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OFFICIAL VOTE - September Election, 1916.
CONGRESSMEN.
First District.
Louis B. Goodall, Sanford (Republican) .........  20,357
Lamont A. Stevens, Wells (Democrat) ................  16,807
Orville F. Brigham, Sanford (Socialist) ............  310
Jame3 Perrigo, Portland (Prohibition) .............. 86
Scattering ......................................... 3
Second District.
Wallace H. White, Jr., Lewiston (Republican) .......  19,328
Daniel J. McGillicuddy, Lewiston (Democrat) ........  18,791
George P. Larrabee, Bath (Socialist) ...............  494
Third District.
John A. Peters, Ellsworth (Republican) .............  23,656
John E. Bunker, Eden (Democrat) ....................  20,002
George 0. Currie, Skowhegan (Socialist) ............  484
Samuel F. Emerson, Skowhegan (Prohibition) .........  59
Fourth District.
Ira G. Hersey, Houlton (Republican) ...............  17,647
Leonard A. Pierce, Houlton (Democrat) .............  12,969
Albert E. Esterline, Bangor (Socialist) ...........  156
STATE AUDITOR
Roy L. Wardwell, Augusta (Republican) .............  81,869
J. Edward Sullivan, Bangor (Democrat) .............  67,768
Melville A. Floyd, Portland (Socialist) ...........  1,509
Andrew McDonald, Portland (Prohibition) ...........  272
UNITED STATES SENATOR - Long Term.
Frederick Hale, Portland (Republican) .............  79,841
Charles F. Johnson, Waterville (Democrat) .........  69,484
James F. Carey, Surry (Socialist) .................  1,490
Arthur C. Jackson, Portland (Prohibition) .........  279
UNITED STATES SENATOR - Short Term.
Bert M. Fernald, Poland (Republican) ..............  81,319
Kenneth C. M. Sills, Brunswiok (Democrat) .........  68,201
Frederick A. Shepherd, Waterville (Prohibition) .... 348
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